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CHAMBER MUSIC RECITAL 
October 22, 1992 
Thursday, 6:30 p.m. 
Aria 
Brass Quintet 
I. Allegro vivace 
II. Chaconne 
II I. Con brio 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Robert Tremblay, trumpet Brian Reagan, trumpet 
Malcolm Arnold 
(b. 1921) 
Matthew Hammond, horn Chris Caproni, trombone 
Andrew Gamet, tuba 
Suite for Trombone Trio 
arr. A. Ostrander 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Joshua Bernstein, tenor trombone Leon Ni, tenor trombone 
Canzone No . 1 
Brass Quintet No. 2 
III. Allegro 
Stephen Cooley, bass trombone 
Chris Parks, trumpet Andrew Roe, trumpet 
Jamie Hersh, horn Chris Rozmarin, trombone 





String Quartet in F major, Op. 59 No. 1 ("Razumovsky") Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
I. Allegro 
Jodi Hagen, violin Stephanie Hicks, violin 
Michael Taylor, viola Tido Janssen, cello 
Piano Trio in B-flat major, D. 898 
I. Allegro con brio 
Janet Creveling, violin Mary Ann Loegering, cello 
Grace Oh, piano 
Franz Peter Schubert 
(1797-1828) 
